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RINGKASAN
PRESTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENDRATASIK PADA MATA
KULIAH SOLFEGIO BERDASARXAN I.ATAR BELAKANG JALUR
MASUK
(Andi lhsan, 2017,51 halaman)
Penelitian ini dilaksanakan dala rangka untuk rrengetahui bagaimaDa
tingkat prestasi mahasiswa secara musical pada jalur-jalur penerimaan mahasiswa
melalui mata kuliah solfegio pada program studi Pendidikan Sendratasik di
Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar.
Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Makassar terdiri atas
tigp jalur percrimaan yaitu SNMPTN, SBMFIN, dan Mardiri- Pada pmes pelaksanaan
mata kuliah yang sedang berjalan khususnya pada beberapa mata kuliah bidang musik
terkesan agak berat bagi mahasiswa yang mengampuh mata kuliah tersebut. Kesulitan
tersebut diperkirakan disebabka oleh sistem penerimaan yang kurang memperhatikan
penyeleksian khususnya terkait dengan kemampuan dasar musical dari mahasiswa ketika
dilakukan tes, bahkan ada jalur yang tidak melakukan tes bakat ketika mereka telsh lulus
pada jalur tesebut, ataukalr meskipun dilakuk8n tes, namun hanya sekedar fonnalitas
saja.
Solfegio sebagai salah-satu mata kuliah yang diampuh oleh mahasiswa program
studi Pendidikan Sendratasik merupakan salah-satu mata kuliah yang bisa dijadikan alat
ukur kemampuan dasar musical tersebut karena di dalamnya diajarkan bagaimana melatih
kemampuan mendengar, menuliskan serta mengucapkan kembali unsur-unsur musik baik
ritme, melodi maupun harmoni yan9 memang menjadi dasar bagi mahasiswa yang ingsn
berkonsentrasi pada bidang musik.
Dalam proses pembelajaran mata kuliah solgeio tersebut menggunakan
metode sight reading dan dilakukan dua kali tes yakni ujian tengah s€mester dan
ujian akhir semester, dan peserta dikelompokkan berdasarkan jalur masuk
mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Hasil dari tes tersebut akan dijadikan
dasar untuk menentukan p€rsentasi jumlah mahasiswa yang akan diterima pada
program studi pendidikan Sendratasik selanjutnya.
Kata Kunci : Prestasi mahasisw4 Solfegio, jalur Masuk
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SUMMARY
STUDENT PROGRAM STUDY PROGRAM SENDRATASIK
EDUCATION ON SOLFEGIO CURRENT LANGUAGE BASED ON
BACKGROUND OF THE INPUT LINE
llr
t
(Andi Ihsan, 2017,51 PAGE)
'l'his research is conducted in order lo find out how the level of student
achievement in musical on student acceptance path through solfegio course in
Education program of Sendratasik in Faculty of Arts and Design Universitas
Negeri Makassar.
The new admissions system at Makassar State University consists of
thrce acceptance channels namely SNMPTN. SBMPI'N, and Mandiri. ln the
process of running the course that is running, especially in some subjects of the
music field seemed a bit heavy for students who mengampuh the course. This
difficulty is thought to be due to a poor acceptance-related acceptarrce sr/stem
pa(icularly related to the students' basic musical abilities when tested, and there
are even pathways that do not perform aptitude tests when they have graduated on
thc path, or whether they are lested, but mcrely formalities.
Solfegio as one of the subjects that is supported by the students of the
study program of Sendratasik Education is one of the subjects that can be used as
the basic musical ability mensure because in it is taught how Io practice the ability
to hear, to write and recite the elements of music both rhythm, melody or harmony
tlrat is the basis for students who want lo concentrate on the field of music.
In the learning process solgeio subject using the method of sight reading
and conducted two tests of midtemrs and final exam of the semester, and
participants arc,srouped based on the entrance of students who became the srbject
of research. The results of these tests wi[[ serve as the basis for determining the
percenrage of students who will be accepted in the next course ofthe education of
Sendratasik.
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